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Wzbogacanie przez upraszczanie
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Reliefy metalowe: aluminium, miedź
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Zakończenie
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Summary
Materials and construction of selected reliefs made 
by Henryk Stażewski
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